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D EPRIMIS QUANTITATUM INTEGRARUM
E T
FR A CTA R U M  CALCU LIS ATQUE POTENTIIS.
Q U E S T I O N  E S .
Ф
Uid A1s ebra ‘ quae i,lius uti,itas? quibusuti'
tur % nis? quid quantitas in genere? qmd2'$* quantitas pofitiva, negativa, complexa, 
Щ .^ 0 incomplexa P quid coefficiens ? quid expo-
!*O s' nens ? q°i termini homogenei, qui hete-
^5^ rogenei ? quid numerus ? quid additio, fub-
------- ------------- traftio, multiplicatio, divifio ? quid fum-
m a ,  difFerentia, fad um , faftores , quotus ? quid fraftio ? 
quid numerator, quid denominator? quae fraftio genuina,quae 
impropria? quid potentia? quid quadratum , cubus? quid radix 
vera? quae impoffibilis, feu imaginaria? quid radix quadrata, 
cubica ? quid quantitas radicalis ? quid exponens radicis ?
T H E O R E M A  Т А.
CUm addere fit ex datis panibus facere unum totum , quod fumma dicitur, fi haecpartibus addendis aequatur, legiti­
ma eft additio : fubtraftio vero fi fubtrahendus additus differen-
§  a  tiae
t i*  minuendo aqualis eft; hac itaque additione, Ша fufetra- 
ftione partis unius r  aut plurium a fumma comprobatur« If. 
Subtra&io Algebraica peragitur, cum fubtrahendus minuendo 
mutatis in contraria fignis additur. III. Fadlum coalefcit ex 
multiplicando pracife toties pofito:, quoties eil unitas in multi«, 
plicatore, quare multiplicandus toties continetur in fadlo, 
quoties unitas in multiplicatore, igitur fi fadlo per multiplican­
dum divifo nihil remaneat, legitimam fuifie multiplicationem 
certum eft. IV. Cum duae quantitates a &  b invicem multi- 
plicantur, idem fadlum naicitur, five ducatur a in l>, five b 
in a. V . Si in multiplicatione fadlores diveria figna habeant 
fadlum Temper eft negativum, fi eadem , pofitivum , itaque
+  X  +  =  +  , -  X — := - h , H - X — = — X-h =  —.
VI. Quando eadem in fadtoribus algebraicis occurrunt littera, 
ea  in fadlo femel feribantur addicis exponentibus. VII. Divi- 
for coties eft in dividendo , quoties unitas in quoto, unde di- 
vifor dudlus in quotum debet refticuere dividendum. V lii. Et 
viciffim quotus dudlus in diviforem debet reftituere dividen­
dum , fiquidem rite peradla eft divifio, IX. Si fadlum ali­
quod dividatur per unum fadlorem , quotus eft alter fadtor, 
kaquetf^: Sc abi b =  a. X f  Cum divifio id ipfum
folvat, quod multiplicatio com ponit, eadem fignorum regula 
obfervanda eft: nempe aqualia figna in divifore, &  dividen­
do dant quotum pofitivum , inaqualia negativumч XI. Quan­
do eadem in divifore , &  dividendo occurrunt littera , ea fe­
mel in quoto feribuntur fubtradlis exponentibus. XII. Refi- 
dua divifionnm funt fradtiones genuina. XIII. Si manente 
eodem denominatore crefcat vel decreicat numerator , valor 
fradlionis crefcic, vel decrefcit; contra fi manente numerato­
re denominator fradlionis crefcat, valor fradlionis imminuitur; 
fi vero decrefcat, augetur. X IV . Quare valor fradlionis non 
m utatur, fi tam numerator, quam denominator per idem 
multiplicetur, aut dividatur. X V . Cum fradtio per fradlio- 
nem multiplicatur , numerator unius in numeratorem alte­
rius, denominator in denominatorem ducitur. X V I. In di- 
vifione vero vel divifor inverfus duci debet in dividendum, 
vel numerator dividendi in denominatorem diviforis, &  De­
nominator dividendi in numeratorem diviforis. XVII. Expo­
nens
nens potentiae unitate multatus indicat , quoties radix m fe 
ipfam fit d u d a , unde fi radix femel in feipfam ducatur, na- 
fcitur quadratum , fi radix in quadratum ducatur, nafcitur 
cubus & c. XVIII. Potentiae habentes exponentem parem a. 
4, 6. 8- & c. Semper debent eife poikivae: potentia; vero ha* 
hentes exponentem imparem 1. 3. f .  7- &c. poilunt etiam 
effe negativae, &  ha: quidem negativas, pofidvae vero poiiti- 
vas radices habent. X IX . Si ergo occurrat potentia negati­
va habens pro exponente numerum parem , ejus radix eft 
impoflibilis , feu imaginaria. X X . Potentia habens pro ex­
ponente zerum, aequatur unitati, feu « ° = i .  X X I. Q u* ' 
dratum radicis binomiae conftat quadrato termini primi , duplo 
termini unius in alterum du£to , &  quadrato termini e- 
cUndi.
P R O B L E M A T A .
V  TUmerum quemvis datum , aut quamvis quantitatem Al- 
J ^ j  gebraicam enunciare. a- Additionem , íubtraftionem, 
multiplicationem , Divifionem tam in numeris quam in quan- 
tícátibus Algebraicis peragere , easdemque operationes com­
probare. 3. Fra&iones five numerorum , live quantitatum 
Algebraicarum ii heterogeneae fine , ad eundem communem 
denominatorem, aut ad minores terminos manente earum va- 
lore reducere. 4. Fractiones tam numerorum , quam quan­
titatum Algebraicarum addere , fubtrahere , mulciplicare, divi­
dere. Datum numerum, aut quantitatem Aigebraicam 
integram ad fractionem dati denominatoris reducere. 6. Fra- 
itionis impropriae valorem determinare , eandemque ad inte­
gra reducere, uti &  cujusvis fra&ionis genuinae valorem in 
data quavis ipecie minore invenire. 7* Quaotitatem quam­
vis monomiam ad potentiam dati exponentis ; polynomiam 
Vero ad quadratum elevare. 8- Quadratum incompletam 
complere , in quo icilicet quadratum termini fecundi defide- 
ratur. $. E dato quadrato Algebraico aut numerico radicem 
extrahere.
$ 3
D E  A N A L Y S E
q u a e s t i o n e s .
OUid Analyfis ? quid problema ? quid conditio problema« tis ? quid aequatio? quid problema determinatum? quid indeterminatum ? quid aequatio fimplex ? quid affe&a ? quid 
aequatio prim i, fecundi , tertii gradus ? quae leges iervanda:, 
dum datum problema ad aequationem reducendum eft ? quae 
item in refolutione aequationum tam iimplicium , quam affe- 
ftarum notandae?
T H E O R E M A T A .
QUivis squationis terminus ex uno membro in aliud trans­poni poteft cum figno contrario , retenta membrorum aequalitate, i .  Quivis terminus in utroque aequationis mem­
bro comparens, &  iisdem fignis affectus retenta aequalitate 
utrinque deleri poteft. 3. Si quis terminus aequationis per 
aliquam quantitatem eíl jmu!ciplicatus,poffunt omnes alii utrin­
que per eandem retenta aequalitate dividi, &  illa in termino 
illo deleri; aut fi eft divifus , pofiunt reliqui multiplicari, &  
ea ibi rurius deleri. 4. Si omnes aequationis termini per 
eandem, vel easdem quantitates fuerint multiplicati, aut di- 
v i f i , poflunt eae utrinque deleri, quin aequalitas membrorum 
propterea turbetur, Poteft utrunaque membrum aequatio­
nis manente aequalitate ad eandem potentiam eveh i, vel ea­
dem ex utroque radix extrahi.
P R O B L E M A T  A.
D Atam aequationem problematis determinati fimplicem , vel affe&am fecundi gradus reducere, feu efficere, ut in uno membro fola incognita , in altero merae quantitates 
cognitae reperiantur. a . Dato itinere diurno viatoris una 
cum itinere diurno alterius ipium dato tempore fequentis , 
invenire tem pus, quo hic illum affcquemr. 3. Data fum-
m a,
m a , &  differentia duarum quantitatum invenire quantitates
ipfas. 4. Invenire num erum , cujus pars dim idia, tertia, dc 
quarca fimul ipfum numerum unitate fuperent. f . A u t ca­
lem , cujus pars quarta cum binis trientibus aequat num e­
rum 13a divifum per ipfum illum numerum quaefitum. 6 In­
venire numerum pauperum , quorum lingulis fi quis vellet 
dare eres crucigeros , deeflent illi 8 , contra fi lingulis daret 
duos , fupereffent illi tres crucigeri. 7. Invenire duos nume­
ro s, e quorum primo fi ad fecundum transferatur unum , 
ambo sequales fiant: lin autem e fecundo ad primum transfe­
ratur un um , primus fiat fecundi duplus. 8- invenire nume­
ru m , qui cum 42 efficiat fuum quadratum. A u t calem , ad 
cujus quadratum fi addatur fexduplum ipfius numeri quaefici 
prodeant 1 3  f . 9. Refolvere problemata mifeibilium, nem­
pe fi Oenopola vellet vinum generolius i a  flor, cum debilio­
re  7  flor, ita permifeere , ut habeat urnas 100 , quarum 
quaslibet conftet 9 flor, refeire, quocnam urnas fumere de­
beat e vino m eliore, quocnam e vilio re, ne fallat ,  aut ne 
fallatur. 10. Si aurum , cujus uncia valet 8. flor, cum ar­
gento , cujus uncia valet 4. flor, ita permifeendum fit , ut 
habeantur unciae 10. quarum quaelibet valeat 6. flor, quaere­
re numerum unciarum ex auro ,  <5c ex argento accipien-. 
darum,
D E
R A T I O N I B U S ,  E T  P R O P O R T I O N I B U S .  
Q U J S S T I O N E S .
QUid ratio in genere ? quid in fpecie ratio Arithm etica, Geom etrica, fim plex, com pofita, dire& a, &  inverfa , feu reciproca ? quid ratio dupla, tripla , vel fubdupla, &  fubcri-
pla? quid ratio duplicata, triplicata, vel fubduplicata , &  fub- 
triplicata ? quid antecedens, confequens, exponens rationis; quid 
proportio , &  quotuplex, quid proportio arithmetica, <5c geo­
metrica , quid continua ? quid regula aurea fimplex &  com po­
fita; direita , &  inverfa ? quid regula focietatis?
THEO-,
T H E O R E M A T A .  *
R Ationeis reciprocae in dire&as converti poliunt retento etiam ordine terminorum, a. Si rationis cujusvis geo­metricae tam antecedens, quam confequens per idem multipli­
cetu r, aut dividatur, ratio non mutatur: hinc aeque multipla , 
aut fubmültipla fu n t, ut (impia. 3. Ratio duplicata aquatur ei 
rationi , quam habent quadrata; triplicata e i, quam habent cu­
bi terminorum utriuslibet rationis componentis. 4. In quavis, 
proportione geometrica faftum extremorum eft eequale fa&o 
mediorum. f . Si duo quaevis Taftä aequalia fuerint , fadtores 
,erunt reciproce proportionales. 6. Cujusvis proportionis geo­
metricae termini multimodis permutari poffunt manente pro­
portione. 7. Si proportionis cujusvis antecedentes, aut confe- 
quentes , vel omnes termini per eandem quantitatem multipli­
centur 7 aut dividantur, perflabit proportio. 8 - Si duarum, vtl 
plurium proportionum antecedentes inter fe , &  coniequentes 
inter fe multiplicentur, aut per (e dividantur, erunt fafta , vel 
quo. i proportionales, «j. Si fuerint quotcunque rationes tequa- 
le s , erit fum m a, vel differentia omnium antecedentium ad 
fummam, vel differentiam omnium confequentium ut quivis 
antecedens ad Tuum confequentem. 10. In quavis proportio­
ne Arithmetica fumma extremorum aequalis eft fumma; me­
diorum.
P R O B L E M A T A
C Onftruere formulas generales exhibentes quamvis ratio­nem , &  proportionem, tum Arithmeticam , tum G eo­
metricam. a . Datis duobus tertium, datis tribus quartum , 
vel inter duos datos medium Arithmetice, vel Geometrice 
proportional.m invenire. 3. Rationes quasvis reciprocas in 
direilas convertere. 4. Proportionem quamvis Geometricam 
retenta rationum aequalitate varie permutare, f .  Duo qutevis 
fa&a aequalia in proportionem refolvere. 6, Problemata re­
gulae Societatis , vel regulae aureae feu iimplicis, feu com- 
pofitae, tam directae, quam inverfae refolvere.


